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J <Cun 1~;1t ncbrr f.1il,, if ttkrn ;mo usr~ met bing fa ~t 
rnrdions. 
DJt B. \ H N J1:~r 
® !) [IJ ~ ~ [h11 ID 
CHINESE BALSAM~ 
1~ c\ s::ic11t1tic prep:u,,ti u1, ,liscl• ,.~ d u\· 111111. a ~radu:,.lo c,f the 
\' 111\·ersity 1,I P,·1111~., ii ,111n l'hil.11h•lph,a. a111I ,1 p11u·tici ,.µ l'hys1cin11 
,uid cfficacions l,1•yo11d any ;irl 1de in 11>1•, l<>r th,· cure ol Jlyscntr-r.r, 
('holcra. Uhol!•r,1 Morltu ·. lliarrhoc-.1. :-:11111111 •r ()0111plai11I. Looscmt::i, 
Vom;tiug, Oripi11g- Pains, Frl'tl"u!nt-<ll in fntiu,t,. <·au:;(•d h_v p~ins i,, 
the ::iLom,vh 1111d Bo1n·k Cr.imp, an,l C lie~. aml for t•\·ci-y Spt•ci1•,-or Ilowel l'omplaints. ,\c, 
Prom the i111·ari:1l,lc si,ce•·-' "11h \I 1t:d1 ii~ 'N' in ~II tho aho1·0 
Jll:IIIICd di;;cascs. has hl'en aft,· 1dul. ,is µteat nnml ,~. f11m1 all dasse. 
ilttd Jer,-, miauttVII", ack, , \ ....... 1t> ut "ll pa..">~1•(1 l\.ce~il"uc,· t<,•.,..rit)·, l 
lt11V(' bl'llu i11d•1ct•d lu oil ·r iL 1,, th,· l'nhhc. "·,ti pirrt~:t e;o11fidcn1,'\l 
,rnd th;: earnest r<iqu1:,f. th,,t th,·y 111:1y only t,·_, ii. wlwn it will p!'Ovr• 
itRclf superior tu :u1ytl1111g ufkn·d, fur the cure of the ,.l,u1·c 1wrulll 
di~l'll~CS. 
l>JIU~()TfO\'t,.-On the first app•:tran<·•• of 11ny of tlu• nho"l"'n 
di~tast:s, iti,·c to " child I .n•.tr oh! from :i t,, 10 drop,. 2 LO ;') yoarj 
old 10 t.tJ 20 drop.,, 6 to I:! ~·cars oltl :!O to •IO drop,, 1:1 t.o 18 ycnrs 
ol<l lialf to ,1 l1•,1-~puo11f11I.1111d :, grow 11 pl'r-"m from I to:! trn~ponuful. 
The dose,; ma1· hl• rPpeatc,I 1•1·t'f"\' half, um·. tw11, or thn·r· hour; accord 
i11~ to the ,_.,,:l!rity ul' till' ns,• :iu<l 1·1111111111·,<l u11til relief i~ obtained. 
The 111<'di,·i1.1• sh•mlJ 11,·1·,·r I"';.:"· ·11 1.,w. h•1t 111 cold 1111tl•r c,r tea 
$1\rt·lcne,l wllh s11g:1r mix with si'C l,mes as 111111'11 wat1·r or U'll llll 
lluban,, durinl,( sickll('ss dri11l, notlii11:!· hut ,·old 11•11u•r, :111d ,lt1ri11g ro-
1·0\·cry cat 11olhi11,; liut th,• lightest li,od till llw .,tomuch has rcco,cr• 
f"I lo11c suflici,•ut to l11:a1· mut 011 or clticke11 bruth. 
If after the ""'•"<'llllS-< nf th,· h,)wl.'ls is ch1•i:kcJ, auy 1111,·a~) foclin;: 
J'l'flllt ,-. whi<"h is somctimt~ fll\· ca•e. lh<'u take an onliuury dos•~ of 
!1astot· Uil, so a.; to ;;cntly opt:n them. 8houl(I the first do~o of thc-
Bals:rn1 he rl'jedcd, n•pcat il. :111cl it\\ ill ,0011 r~1uai11 ou the stomach 
und df~cr :\ cr1re. 
In Uy,c11ter~·. a ,!i;,•.i,,• of a nu1r~ i111la111atnry nn.lure, it wii! be 11e-
.-rssttry tu purp:c 1h,• ltcwclo ,nth ('11.stor Oil and a fow drvps of 
1Au1dauu1n to rt>uder t!,1• 01wnuin11 of the Oil Paay, hcfort• tho Hal!'a111 
1 dl'e11. 'l'ht• 111cdicinc l'L'<jUin·s 1,, tu• rrpeall·d Ht>r.1· 2. :1, ,n· -i honn,, 
11~ 1t is mi1,I "r >c'hr. :ind ,·01,111 u ,I ,,ntil 11,e d,aractn or the dis-
ch•1r1.t!'-' i, .ilt<•n,1. l11 ~ld,uwlioly. i'11i11ti11~, llca<lache arisin;r from 
l11digcsti,i11, it has also n g-ood •·lkct•. 
The propri~lor of this Bals.1111 r .. ,,,11•.ils. tbaf it. may be 11dmi11i~torod 
nccordiu;:- 111 th· dirl'cltn• ,, ,h 1;,ilnrcs niay rc,nlt from a waut of 
Ir >per c,,1111 .. i,\1w,·. 
In"" a.I tack ot ( holu .1 tl11~ <lose 111:1\' lit' ltHTl'ilsed from two ((<&• 
,poonsl'nli to t hn•c and 1·1·Jll':ll<1l· e\'l.·ry l;alf ot llVl'l'Y hour unt ii t.he pa-
:1cut. is rclicrcd. 
Dttrin:;-thc pn·rnl,•Jll'•• of J:pi,lcmi~ U1ul,·ra. tlw f'ollowin;; prccau 
Lion~ shunld he ou,nn-fl : -
Dtl'I.-Thh ,hould 1,c I' ain and t•asy of di):t'sti<nt, ~uch M be\'f, 
mutton, nml p,lllltry; of 1<·;.:·etalile l'on,I the ltc,;l ,m~ l'iel', st:llu bread 
nnd cracli1•rs. B,i regular in ~0111· Ull'als anti 11111cit•rnlc a~ to quantity 
do nut o~·crload Llw sto1,111~h. Pven with tlw pla11n·,t food. 
J)nnh.-'J lu J aim,r the U<'U!r. gornl waler i~ the ln·,t. or Port 
\\ ine and ,rntl'I'. lllack tta is tire best i"or lll<)J·11ing 11111I Ol'et1iU!f 
nicul~. 
Ererci.<c.-( •u~tomary exercise 111ust not he on1iltro. A ,·oi,! exce,, 
m this :L~ 1,<'II as in c\·en· thin!!' els!'. Ouscr,·c cl1•a111inL"'-3--<ln>;;:1 warm 
nn<l wPar a hroud flannt!I banria!!'e round the hxly paining o,·er the 
~tomach and l)owck 
Fe,tr.---l•'ollow tlic .1ho1·c directions, and you will baYc little ground 
for fllar. 
HE.\ll TllE FOLLOWl'.\G. 
\\'c the nudcrsi_ ,,.,I <I., l,n ·It•· ,·,·rtifl' that we ban• nsro Dr 
"\V. E. B..Lt'llc~• ('um;,uun,I C!i11 • lhl,.,iin" in the dis(':t"l'S for whil'h 
it is reco1umc11cfod and with g-,e:1t ~11ccess, and would cheerfully roc 
,·ommewl it to ,i gencron,, pnti!i,·. 
"'· Blo, ckly, ,Jan,!, s,,,,,.iu1er. RcL A. Fuch5, D,miel Rit,gel. 
Pcwr Heinly, .ram,, Yliet. E •t-, A. Lic!1tcnq•altor, 8am, Strauh, 
G. Xagel. Henry Bean•r, ,J. F. Burcal\', B. D. Bame,,, 
Rev. E. U. Helfrich, It. L. Seip, ,John Snydor, J. P. Barnes, 
,To,. ~tcdH·I, H. JJ. Youn_. 8. Rhoad~. S. X11gel, 
,Jtr. Flick. Dau.;-; ·-;fried. A. D. Becker, J. J, ::iuyder, 
J. l'. Sd1011• 
This B.tl,:1111 is purely wg1:talilo and may he administered to infanui 
with perl'ect safety, it, should be tonnrl iu the \.J(lnsc of every family, 
~o M lo h,1 MtWenicnt when nc~dcd. for hundreds of lives lm\'6 bel!n 
l06L by procr.istiuatiou ; it is the thief of tim·• 
PRl-.l',\.REV O~LY BY 
~~1·1JYo· ly~lf A.1:~~~, 
<Sltnt Jtur, bie uic fcl)lct, llll'IIII c., n11rh i:i-r ~lnwdf1111n 
13em1111111rn 1uir'i'-
i-, ,:. ~lt~.nc;;,,! 
3uf4111m1.~n gcfe~t c1· 
QIIJinesicl)cr 13alsant. 
'Jn rint 1uifie11fdJoftltd)f ~crcirnnn, Clltt'rcft i'1mh 11111, i'rr 
•in G,rotHlirtrr t-rr llniurrfit,it t>l'll 1))rn11folu1111i.i, 
1Philabrlpl1i.1 
111, u11ll ein pramjdJrr ~r.it. '.£'iric 1))?rtir111 ii1 1uirfj,1111rr, ol::s 
irgcnb riur onbra ffi.lrlli~in, bic 9l'l>rancl)t 1uirb, 11111 folgrnt11· 
Mrnnf()citrn All fnrifl'cn. 
~nl)r, ~l)t'lrro, Ql)l'kro-1))/orbui:!, 1)urd1f,1lf, emi1111r1Ahmi, 
pl.11111, ~rrdirn, 23,111ct,9ri111111r11, Unruhi'rr ,llinbrr, 1ur!)m 
~ct,111rqc11 in NIii •J)llll)l'll, llllll @illf)Cl)JCtbcn, jlrompj llllb ~\'< 
lief, nnll f1ir alfr ~lrrcn ~•ribrtlfrnnfl1rurn. 
!lll'lt lle111 011ifrrort-rn11ict1rn <hfl'l!l, rn11 1111r t-rr @r!,roucfl t'rr 
obrnnntrn Wlctncin 9rfriin1 n111rDe, nnr 01dr 1mrnfdH'll urrjdJll'' 
brnrr Glafjm ~ur grii~m1 311frirlltnl1rir l•r.;rngrn, (,ob frh 111frb 
\lcranlo§t 9efi1lllt rtl t-r111 ,P11blif11111 311 11bnncbl'11, mit i'rm t1l
1l, 
lcn !irrtronrn nnll bn rrn1iMJru ~lulfrrbrrnng, r111rn i;crjmi1 
bamit an modJt'II um fil11 rrlbtl ,;n ubn_;l'll!}nt, NlB 1ic me e11un(l 
brlferct'S f1ir llic Sh1rirn119 bcr obr111rn111ttrn .)1ra11fl)~itrn brfo111, 
mm fiinnm. 
~! 111u c if 1111 g.-~dm enlen <trrfct1rinrn t'rr l1bigru -'franf, 
l)citrn, 9icb ci11rn1 jtinl.'r l ~1,1hr nit, Ut'll ;> 311 10 'Ztt'~irn, Ul'll 
'2 bie 6 '..),1l)r air, 10 011 'lO ~ropfrn, llt'll H l>1u 12 Sahr olt, ~o 
.;u 40 'tropfrn, t1011 rn bis 18 ::S,1l1r air, t>L'II rin l1,1ll• 311 1 '.V11·r, 
lolfrl \loll, mtll cmrr rnu,ichjrnrn l)..\rrjL'II, t•L111 I .;11 :z :tt1crlL1tft'I 
voll. 1:ie 1:,,ifr moo rnirllcrl111!c1 ll'l'l'L'CII, our I, :l, 3, ot'cr 4 
-5runbrn, nod! llrr ~11rn9c i'rr Str,111fl1rit, 11110 JI.' f1mi3rfohrrn 
bid ~inllcru119 fo111111r. 
~imm llic 1JJlrbici11 nfr rl'i1 , il1 11t-n11 111 f.llt l!l_:11ff1T 11t'l-r '.th·t· 
mir 3ncffr tirrf111}t, 111111111 irL1H"rni.1l IL' t>ll'l •W\1ffrr 11t'rr .tl•l'I', 
ale Zroµfrn, 1uill)rc11ll tier ,llro11fl1l'll, tnnf 111lblLJ olu f,111 'l\..:,11, 
fer, unll w1'ihrenb l.'n ~rffm111n cfft· 111,1,tti ,1l(l ll'l<lllr ~~ojrn, 
bit'S brr 1))/onrn l)itmicl1r11b gri111rfr II!, 11111 2t11<l,1mnj1IJ eupp,· 
oller ~infr!brube 611 9rmc{jr11. 
l.ffienn, ll<lt1;llrm t'rr ])urct,f,111 tll'Tlll1rr Ill, \'Ill llll,llll3l'llrh1mlt 
@efub( .;uriicf bkibt, ll)tltiiro llh111lhl't>llhll tn- 1\,1[1 11·1, ll,11111 
nimm cinr 9ewol)111td1r '.£'oj,· <5,11kr :Cr111, nm h'1<Nrn eu11>1, 
gang .;u bri119rn, ®ollrr lltt' ct(tl' £t11to 1JJIL't'1C1.1 ,1m,9l'l>n
11iH•11 
1ul'rllr11, fo 1uiellrrl)ole t·~ b15 C(S 1111 ~lJl 1nm blnl
1 r, unl> l'lc ,RII\' 
ift 9cm1i;. 
!8ri 9111hr, cine nrrhr r11161111Nictw ,Rr,111f(1ri1, n•iril rt< 11t
11!1i,: 
frin bic <i1119r1ucillr 11111 \S,111i:-r D. hi ~II rr11t1gl'll, mrl1hr,, 11111 
l'inigrn Zropfrn \1,1t'o1111111 urru11fdH, t'lr '.!~l1rfj,1111fnt t'l't:! Drhltl 
leict>1rr 111111111 bruor 111111111 t-1·11 )c.iq,1111 ;:11111111. 
~ir ~l)klliciu follrc o[fr 2, :t t'~rr ,t €ru11t'rn n111·t-rrht'lt 1l'fr , 
ben, jr nacl)i'cm ll1r j1rn11flJrir nrh11t-1· t't1·r lll'l'lhJr 111, 11110 c,111111 
fortgefohren bis lll'r €11lbllJ,lll!) 1id1 t1nbqim i-.u. ';Jn :JJolp 
Jl'ranfheit, Dhnmodit 1111t' .\ll'pfn11·h t',111 lllninl'1111(11iJfm, l),H 
f6 andi idur 9111c ll!3irfllng. 
1:ler @rfi11ll1·r llic1rs ~,1ljo111(S httrt, t'a!} t'll' 1.1J1'ri'ici11 nod, lln-
~h1n1e1f1111g 9rno111111c11 1urrl'l', me1l 11•11i"1 Nr l±rit'l!l t'rn (S·111, 
.;1wcf uerffl)ICII m6c1Jtr. ~111 Ght'il'1-.1 ~lnf,illrn 1110n Nl' I'oic 
tier9riiffm umllrn, uon 2 Zhrrll'lfr! tit'!! ti,,:s 311 ;l, unll ollr t'l'l'I' 
9,111~l' €:tunllr mict-crb11lt, bu; tin .S{1 ,111fr \
1t11t-u11119 !)or. 
'iIDiihrrn?I Ne ?(ti,1t&fc!Jc <£tio(rr.1 q'it'cu111,1, l)crrfc!Jt f~lltc m.-.i, t~l!)rntc
 
mor1idJt6U1,l(16rc9d11 ~rnuc!Jcn. 
~ t ii t .-~icfc folltc rn1f,1clJ un~ (nd1t 511 t•cr?l,rnrn tc1111. ,1ls Jlin~, 
fldt<ti, <e,d),1fffrifdJ 1111b ~c?lcrt>id/, t•on l!icmt'1tc11 1inb ~ac ~c11cn, ~ic1e, 
2lltc6 !23rot' 111111 ':2.0111fcr;nuc~"ct (f'rachro). l.0c11 rortid)tis 1111 (fffc
n, 
1111b mii~iS in l'cr £lu,111tiliit, 1111?111~crl,1~c t-n :Ul,19rn nt<t)I, .ind) 111d)t m
lt 
btr cinf,1c!)(icn 5fotr. 
~ c Ir ,\ n t c.-!lc cinf.1d)cr Jt l-cffrr. i',1g ~elk 111 :uttcs ':2.0atfcr, 
e?lcr •})ort 'il1lc111 1111t1 ':ID"ffcr. !llc9 ~)lor!)cn 1111!> 11l•cnNlfcn •Ii Sc!)11111r
&cr 
.t~cc !Irr bct1r. 
!!, c 1u c g 11 11 9.-'.DJ.i'r;isc $mc!)ung mufi 111d)t ~crgclfcn 11
1crtm, ,1~cr 
11bm11iif~9c ?C111irrn911119 mufi III Nrtcr fo >Ne i11 jcl>cr ,rn?lcrn ead)c n
rr, 
micbm n•crllcn. 'Jlcinlid)t'cit im 7111p1i1 11111~ l•t11dJtct n,crbrn. J>ultc t-m 
5torrcr n,11r111 in S:-ft1?111119, un~ uhr ten ':l.1l,19cn 1111~ <H119clt't1tc tra
gc 
cmc brcitc flmanc( IB111bc. 
\B a n 0 i !) t c i t.-<irfo(9c obit\C ?l111\ldf11n9c11, (o ,1,irt1 M. lllClllS 
Urfad)c (JJ~m hd) ;11 f{ar<flttn. 
~cfc fof9e1tbcs ~eugnfff. 
':2.0ir Ne ltntcrfd)ricbcncncn bc&rnscn IJacmil b,qj ,~If ~r. ':20. (1:. 
!8arnc6' liomrounl> C£1Jincsc ?llalfam, 111 .I, rnnfbcitm f1'ar bk ts (lfftmpft,
~. 
hn ift mit 9utc111 c.frfole gcbrnnd)t IJ11bcn, 1111b empfcl)(cn cs mit .,rcubiS• 
Mt cit1c111 9roti111i1tl)l9cn •i)u1'11f11111. 
W. Bloeckley, Jarob Scheimor, Re,·. A. Fuch,, Daniel Rie~
l, 
Peter Hoinly, James Vliet, E•q., .\. L1cbtenwa.ltcr, Sam. Stra
ub, 
C. Nagel, Henry Beaver, J. }'. Bnrcaw, B. D. Be.rnea
, 
Re•. E. H. Helfrich, R. L. Seip, John Synder, J. P. Barm,o, 
.Jo,. Steckel, If, H. Young, S. Rhoatiff, S. Nagel, 
Jr-t. }'lick, Dan. Siegfried, A. D. Beckor, J. J. Snyder
, 
,r. P. Scholl. 
,Dirfer !8alia111 ift nin urgrtab1(ifd1, nnll fo1111 1t11t \loUfortt, 
mener 6idirrheit Sfinilern 9rgrbrn 1urrt-rn, unb f olltt tn jtbtr 
ffainilie gefunbcn wrrllen, bam1r mon cs .4ur 3fir i)ar moth battt 
~,n hunbertf uou 1J.ltrnfdienlebrn, finil llurd) 3iigerung ( 1i1f!d)f~ 
tin '.C1rb brr 3m ift) tierloren srga119rn. 
3 11 b c r 1· i t c t a U r i 11 b e ~ 
t.ir. i:n. ~- llarnta 
'})ractifd)e ~lrqt, l8,lt~, '))rnt1foluc111icM-· 
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